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I 
 
摘  要 
在全球经济发展变缓的背景下，航运行业受到很大的冲击。运力过剩、需求疲
软，行业整体上出现供大于求的局面。运价低位徘徊，市场竞争加剧，船公司步履
维艰。在这种持续低迷的市场环境下，船公司降低成本提高效率尤为重要。由于航
运行业的不可预测性，订舱临时取消率偏高，导致了船公司资源的大量浪费，而船
公司需要超额接订，以补偿订舱临时取消造成的损失，最终造成服务水准下降。降
低客户订舱临时取消率是船公司集装箱管理中重要的环节，对集装箱运输的经济效
益具有直接影响。论文选取 M船公司的亚欧 X航线产品为具体研究对象，阐述了客
户订舱临时取消率高对船公司业务的影响，接着分析了客户订舱阶段临时取消的原
因，并针对这些原因背后的问题提出了具体的改进方案以降低订舱阶段临时取消率。
方案的设计从满足客户需求出发，通过方案实施效果的评估验证了改进方案能切实
帮助 M 船公司提高船舶装载率、提高客户满意度、节约成本。通过对 M 船公司降
低订舱临时取消率优化方案的研究，期望能够为同行业提升服务水平、更好地服务
客户提供参考和借鉴。 
 
关键字：集装箱运输；订舱临时取消；改进方案 
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 Abstract 
        Under situation of global economic slowdown, the shipping industry has been a great 
impact: excess capacity, weak demand, oversupply, low hovering ocean freight, intense 
market competition, struggling living conditions. Under the downturn market environment, 
it is very important to reduce costs and improve efficiency for carriers. All carriers have to 
fact how to reduce operation costs and improve vessel utilization. Unpredictable and high 
booking no-shows in shipping industry creates huge waste to carriers’ assets, resources and 
in return poor service quality as carriers overbook to compensate no-shows. Booking no-
shows reduction which has a direct impact on economic efficiency is common in the 
shipping company management. In this paper, choose the Asia-Europe X route of M 
shipping company as the object of study, describes the impact of high booking no-shows 
ratio to business, analyzes the causes of booking no-shows and puts forward the specific 
solutions to reduce high ratio. The scheme was designed to meet the needs of the customers. 
The improvement of the program was proved by the evaluation of the program 
implementation effect, which could help M shipping company to improve vessel utilization, 
improve customer satisfaction and save cost. Through the study of booking no-shows ratio 
reduction, we hope provide reference to other carriers when meet similar issue, then improve 
the service level, so as to better more reliable service to the customers. 
 
Key Words：Container Transportation; Booking no-shows; Improvement Plan 
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第一章  绪 论 
第一节 研究的背景与意义 
 随着全球经济不断发展，各国间交流日益广泛，国际贸易多边体制进一步加深，
积极推进了国际贸易的发展。国际货物运输是国际贸易开展的基础，作为各国间的
商业贸易纽带发挥着重要的作用，国际贸易与国际货物运输两者的发展是相辅相成
的，没有发达的国际货物运输，就不会有发达的国际贸易。目前国际贸易中常用的
运输方式有海运、空运、陆运、多式联运。海运较其他运输方式具有载运量大运输
成本低、运输范围广、能耗少、运输技术发达和运输过程完善等优越性，因此世界
商品流通 80%以上通过海运实现，我国对外贸易量 90%左右是通过海运完成[1]，海
上运输成为经济社会发展的基本载体，是各国政府努力给予政策扶持的重要产业。 
国际上普遍采用班轮运输和租船运输两类船舶营运方式。班轮运输是指船舶按
照事先制订的船期表，在特定的航线上以既定的挂靠港口顺序，经常地从事航线上
各港口间的船舶运输[2]。集装箱班轮运输是班轮运输的一种，它具有运输效率高、
运输质量好、运输费用低和便于展开多式联运等优点[1]。集装箱运输是一种先进的
现代化运输方式，是交通运输现代化的产物和重要标志，是件杂货运输的发展方向，
是运输领域的重要变革，目前超过 70%的海洋运输是集装箱运输[3]。 
航运业处于国际贸易的前沿，是全球经济的晴雨表。由图 1-1 我们可以看出国
际集装箱吞吐量与全球 GDP 的关系，国际集装箱吞吐量的变化趋势与全球 GDP 趋
势保持一致。全球 GDP增速放缓时，国际集装箱吞吐量增长也随之放缓；反之全球
GDP 增速提升时，国际集装箱吞吐量也同步提升。行业里用 GDP 乘数来表示二者
的关系，1990 年至 1999 年 GDP 乘数平均值为 3.4，2000 年至 2008 年 GDP 乘数平
均值为 2.5，2008 年全球金融危机以后经济严重衰退，集装箱运输市场整体陷入低
迷，全球集装箱航运需求持续下降，GDP 乘数直线下降，在 2015 年达到了最低值
0.4，此时全球 GDP 增长率为 3.1%，国际集装箱吞吐量增长率仅为 1.3%。根据国际
货币基金组织世界经济预测，2016 年全球 GDP 增长率为 3.1%，国际集装箱吞吐量
预计增长率为 0.3%，GDP 乘数将下降至 0.3，是继 2009 年的又一个最低值[4]。在这
样全球经济发展变缓的背景下， 航运业受到很大的冲击，航运市场持续低迷，需求
持续疲软，航运企业生存状况步履维艰。 
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图 1-1 全球 GDP 增长与国际集装箱航运市场需求 
资料来源：法国咨询公司 Alphaliner 网站 
 
由于国际集装箱班轮运输市场运力过剩，出现供大于求的局面，运价低位徘徊，
市场竞争加剧，以前单打独斗的经营模式已经难以维持船公司的生存和发展，许多
船公司纷纷寻求合作伙伴，优化资源配置，航运联盟应运而生。航运联盟指船公司
间在航线和挂靠港口互补、船期协调、舱位互租、信息互享、共建共用码头和堆场、
共用内陆物流体系而结成的各种联盟[2]。航运联盟将市场上的船公司进行了整合并
购，提高了资源利用率，有效减少了碳排放，在提升竞争力的同时实现了航运规模
经济，对产业的长期发展有好处。  
除了通过运力联盟合理利用船舶利用率以外，船公司降低成本提高效率尤为重
要。集装箱运输业务中环节较多，其中降低客户订舱阶段的临时取消率是船公司集
装箱管理中常见的问题，对集装箱运输的经济效益具有直接影响。据 Alphaliner 统
计，2016 年 2 月份亚欧航线上的平均舱位利用率仅为 70%-80%。由于航运行业的不
可预测性，行业中货主订舱临时取消率高达 30%-40%[5]，订舱临时取消率偏高导致
了船公司资源的大量浪费，而船公司需要超额接单以补偿订舱临时取消，超额接单
加剧爆舱风险，最终造成服务水平的下降。如何解决订舱阶段存在的问题，从而降
低客户订舱临时取消率逐步被船公司重视。 
订舱临时取消率居高不下对船公司产生众多消极影响，比如（1）部分客人虚
高订舱导致舱位紧张，造成其他有需求的客户订不到舱位，降低了客人满意度，甚
至致使船公司丢失商机。（2）当接受的订舱确认的集装箱箱量大于船的装载量，船
公司不能预测到真实的出运箱量，将进行甩柜，致使部分需要出运的集装箱被推迟
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一周出运，造成客户体验变差。（3）货物在出运前临时取消订舱造成船舶的舱位利
用率降低。（4）船公司不能准确预测货量，从而不能准确预测集装箱的需求量，进
行不必要的空箱调运，产生不必需要的费用。（5）大量临时取消的订单浪费了相关
部门人员的时间和精力等。所以，降低订舱临时取消率可以有效的提高船舶装载率，
提升客户满意度，减少人力物力的浪费。 
M 公司一直致力于降低和优化企业成本，在产品同质化的情况下提供优势的服
务，再加上长期的品牌效应，吸引更多的货量。在降低成本上，公司不仅仅降低操
作成本和燃油成本，而且通过流程的优化行政管理费用也得到大幅度的降低。在严
格的成本控制下，单箱成本逐年下降，在行业处于领先地位，2016 年的单箱平均成
本为 1932 美元/FEU（Forty-Foot Equivalent Unit，即以 40 尺英尺为国际计量单位的
集装箱），2015 年的单箱平均年成本为 2288 美元/FEU ，2014 年的 2584 美元/FEU，
可见成本控制成效明显，值得行业学习。 
第二节 研究的目的与方法 
本文在理论联系实际的思想指导下，结合自身的工作经验，从企业的视角出发，
应用所学的相关管理理论和分析方法，发现问题、分析问题和解决问题。文章以 M
公司客户在订舱阶段临时取消订舱确认现象为研究对象，阐述了客户订舱临时取消
率高对船公司业务的影响，以某一航线服务为例，探究客户订舱阶段临时取消的原
因，并针对这些原因背后的问题运用航运管理方法，结合收益管理、流程优化的相
关理论，应用戴明模型设计并实施改进方案以降低订舱阶段临时取消率。最后通过
对各改进方案的实施效果进行评估，深入分析改进的方案如何有效降低客户订舱阶
段的临时取消率。通过本文的研究，最终得出了 M 公司的降低订舱阶段临时取消率
的改进方案能够帮助集装箱班轮运输企业改进企业的生产运营流程、提升企业经营
绩效的结论。 
本文以运作管理和收益管理相关理论为基础，按照“提出问题，分析问题，制
定解决方案，实施解决方案，评估方案实施效果”的研究思路进行论文研究。采用
了文献查阅法、对比分析法、访谈法，因素分析法等研究方法，结合 M 公司客户在
订舱阶段的临时取消率高的现象提出降低临时取消率的流程改进设计。 
1、文献查阅法 
根据研究需求，本文整理了国内外流程优化研究和航运相关文献，同时根据本
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人在 M 公司多年工作经验和实际项目参与整理总结出的资料。针对这些资料的研究
和分析，为论文的撰写提供了思路和素材。文章和资料的获取途径主要是已有的公
开出版文献，包括期刊、书籍、电子文献和公司内部资料等。 
2、对比分析法 
收集整理跟本论文案例的数据，运用控制图，对过程质量特性进行测定、记录、
评估，从而监测过程是否出于控制状态。在监控过程中，当发现有异常数据点时，
应及时分析原因采取措施，使过程恢复正常。只有对改进前后的数据进行对照比较，
才能得到改进的效果表现。 
3、访谈法 
由于流程的改进涉及部门较多，需要对流程中的利益相关者进行访谈沟通，了
解利益相关者关注的点，便于流程的改进和实施。  
4、因素分析法 
航运企业生产经营的好坏，都是通过一些综合性的经济指标来反映的，而这些
综合性经济指标的变动，是有关组成因素指标变动的必然结果。利用因素分析法从
数量上剖析这些经济指标的变动中各个组成因素指标变动的影响方向和影响程度，
从而揭示问题所在，找到提高经济效益的途径。 
第三节 研究的内容与框架 
本文在 M 公司在中国港口订舱阶段的临时取消率高的背景下而萌发，选取其中
一航线服务的订舱临时取消情况来展开研究，运用戴明循环模型进行分析。订舱临
时取消频频发生对业务造成的消极影响：船舶装载率低于预期水平、客户满意度下
降、浪费人力物力。通过分析找出造成订舱临时取消的主要原因有客户虚高订舱、
舱位不足、缺箱现象，并针对这些原因采取相应的改进方案。改进前找出现有流程
的不足，然后对流程进行改进。最后经过 10个月的跟踪测试，成功降低了订舱阶段
的临时取消率，而且流程稳定，所有数值落在理想的数值范围之内。得出结论认为
M 公司的改进方案能够有效解决船公司的订舱阶段的临时取消率高的问题，提高船
舶装载率，提高客户满意度，节约成本，进而提升企业经营绩效。希望通过对于 M
公司订舱阶段临时取消率的研究对其它船公司关于订舱阶段临时取消率问题的研讨
和应用也带来一定的启发。 
文章的论述框架大致如下： 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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